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ABSTRACT 
New Media and HIV/AIDS 
Awareness among Married Women 
By 
1 Angie Osarieme lgbinoba 
2 Emmanuel Olagunju Amoo 
:I Kehinde Opeyemi Oyesomi 
/Is the WUI'e of" access to inj(Jrmution on diseuses und 
hea/thcore is heing aided mJ!id(v h)' the ne11' media, the 
increasing exposure to sexuality thmugh the same media has 
mode rC'producliJ•e hat!th issues of fJ/Ih/ic discourse' in 
conlemtJorwy limes. 0Fa 1.1 million Nigaiuns are /ivin,!!, with 
I /IV in 20 I 0 out of \t'hir..:h 1.7 million w·C' ll'ornen am/3(>0.000 
children: the pmportion living with /1//)S in suh-Solwmn 
.1(/i·icu has increased frC'memlous(J ' lwfii'!'C'rl 200 I and 2009 
C0111fJured to other adl'Wlced regions of the JFor/d(lJN/\IDS, 
20 I 0 ). 1' his s/u(~J' I haC' jim' e.wminC'd I he impact ofnnr media 
on the 111/ !AIIJS preJ•u/ence a11wn,!!, 1rwrried women. 'J'hree 
data sets of .Nf)/1.\' of I 1) 1) 1). 2001 and 200X were used in 
conjunction with a primwy sun•ey orguni::.etl among 122 
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N e w  M e d i a  a n d  H I V I A I D S  A w a r e n e s s  a m o n g _  M a r r i e d  W o m e n  
r u n d o m l y  s e l e c t e d  l l w r r i e d  I I ' O I I I e n  i n  t h e  / l d o - O d o  f o n t !  
, l ! , O I ' a m n e n l  t o  1 1 w k e  I I J l / o r  t h e  p u 1 1 c i t y  o /  i n j i J n r w t i o n  o n  n e w  
m n l i u  i n  t h e N  I  ) / / S  d o t  a .  T h e r e  u r e j i ) / ( r  : o n o /  d i s t r i c t s  i n  A  d o -
O d o .  T h e s e  a r e :  ,\ ' a n g o ,  0 / a ,  ; l d o - O d o .  l g h e . w .  ' / ' h m u g h  r a n d o m  
S O I I ' I J J I  i n g ,  O t u  I F o s  s e l e c t e d  / j 1 1  c o m l l l l l n i t y  1 v u s  rundom~y 
s e l e c t e d  i n  0 / o  T  l w  j } ( } f J / 1 / u t i o n  . f o r  t h i s  s/uc~y c o m p r i s e d  
1 / W I ' I ' i c : d  l t ' O I I W J J  w u l  u h o 1 · e  i n  / j 1 1  c o l l l l l l l l n i l y  i n  . 1 / d o - O d o  0 / u  
! . o u t !  (  i o l ' < ' l ' r i i ! H ' n l .  F m m  U l ' u i l u h l e  r e c o r d  i n  t h e  l . o c u l  
(  i o l ' t ' J ' I I I I I e l l l .  t h e r e  u r e  2 . 4 4 0  1 1 / t i i ' J ' i e d  I I ' O I I I C I I  i n  l j 1 1  
c o J m n 1 1 n i l r  um/5'Yt~ o / l h i s  J ' O f J i t l u l i o n  (  1 2 2 )  I I ' U S  1 1 s e d  a s  . w l l n p l e  
s i : : . e .  I  J e . \ · a i J J ! i l ' e  s l u l i . 1 l i c s  u n d  1 1 1 1 / f l i j J / e  r e g r e s s  i o n  unu~)'sis w e r e  
e J n j J / o } ' e d j i J J ·  d a t u  a n u ! ) • s i s .  ' / ' h e  r e s 1 1 l l  s t u n t ' s  t h a t  U l 1 ' w · e n e s s  
r u l e  o / ' 1 1 1 1 '  1 / 1  f f ) S  o r  t h e i r  1 7 / o d e  o / l m n s m i s s i o n  i s  u h o l ' c :  X O  
f h ' J n ' n l .  N o l l l ' i l h s l u n d i n g .  l l l l l f l i p l e  .\ e X I I u l  j ) ( l l ' l n e r s h i f J  i s  
f J / ' e l ' t t ! e n l  i n  t l 1 e  . \ ! l i d ) '  l o c u t i o n s .  N e 1 1 ·  I ! J C d i o  j ( t c i l i t i e s  l i k e  
. f a c e  / ) ( ) o k .  . \  k 1  ' /  J C ' ,  e l  c  ( ( ( ' ( '  n e , l ! , a l  i  v e  ~)' u  J l ( /  s f  a t  i s /  i c o  1 / y  i n s  i , l ! , n  i f i c u  n l  
t o  t n l ' o n ' n e s s  u h o 1 1 1  I l l / '  / : 1  f f ) S  c . - v u / 1 1 e  . >  5 % ) .  / h e  sfi{(~J' 
r e c o m m e n d s  ! h u t  u / 1  s t u k e h o l d e r .\ · - J ' U r l i c u l o r l y  t h e  m e d i u  
i n d l l s / J ' \ ' - I u k e  c  n c e r t e d  i n i l i u t i v e s  l o l t ' u r d s  s u s l u i n u h ! e  
.  "  
d e l ' e f O J J J n e n l  o / l l w  U J I I f l l l J  . w c / 1  u s  l m n s l a t i n g  t h e  k n O l v f e d g e  o f  
I I  I I  ·  >I  I  f ) S  i  1 1 1  o  i  I s  r e d u c t  i o n  u  n d / o r  1  J r e  I ' L '  n l  i o n .  
K e y w o r d s :  C l c t s s i c u l  ! l f e d i u .  I l l / '  1/ 1  1 / J S ,  ! t l u r r i e d  I I ' O I I 1 e n .  
M e d i u  i n d i i S I I ) ' ,  l V £ ' 1 1 '  ! t l e d i u  
B a d { g r o u n d  t o  t h e  S t u d y  
C i l o h a l l y .  : 1 4  m i l l i o n  p e o p l e  w e r e  l i v i n g  w i t h  I I  I V  i n  2 0  I I  w i t h  
2 . 5  t n i l l i o n s  o l '  n e w  i n k c t i o n s  i n c l u d i n g  3 . 1 0 . 0 0 0  m i l l i o n  
c h i l d r e n  ( W I I O .  l i N A I D S  &  l i N I C I · : F .  2 0 1 2 ) .  A b o u t  1 . 7  
m i l l i o n  p e o p l e  d i e d  o l '  A I D S  i n  2 0 1 1  a l o n e  a n d  a l m o s t  7 . 0 0 0  
p e o p l e  a r c  i n i ' c c t c d  w h i l e  ] ,
1
) 5 0  m o r e  p e o p l e  a r c  o n  d a i l y  
a n t i r d r o v i r a l  t h e r a p y  ( l J N A I D S  &  W I I O .  2 0 1 2 ) .  O v e r  3 . 3  
m i l l i o n  N i g e r i a n s  a r c  l i v i n g  w i t i ! I I I V  i n  2 0 1 0  o u t  o l ' w h i c h  1 . 7  
m i l l i o n  a r e  w o m e n  a n d  : 1 6 0 . 0 0 0  c h i l d r e n  ( l i N A I D S .  2 0  I  0 ) .  S o u t h  
A l ' r i c a  h a s  a b o u t  5 . ( J  m i l l i o n  o l '  h e r  p o p u l a t i o n  l i v i n g  w i t h  l i l Y .  
12 0  
N e w M e d i  
o u t  o l '  w h i c h  
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( l J N A I D S .  2 0 1  
p r o r o r t i o n  l i v i 1  
t  r c m c n d o t t s l  y  
a d v a m : c d  r c g i o r  
n o t  b e e n  v i s i b l y  
(  ) v c r  1 2  
i n f e c t e d  
a n d  w n n  
a d u l t s  1 1  
p a r t i c u l a  
w n m c n  
A l t h o u g l  
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S a h a r a n  
I l l  V  l t > r '  
a l l  i n k c t 1  
P r e c i s e l y .  A I D S  
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( W I I O .  l i N A I I :  
o b s e r v e s .  t h e  k r  
a m o n g  ccrl~tin p l  
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cis in A du-
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randomfv 
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1o-Odo (}fa 
the l.uca/ 
'II 111 !ju 
d as swnp/e 
!(f/)'sis were 
((11'(11'<'11eSS 
is uhu I'<' XO 
nershijJ is 
r: ilities like 
1sionifh·anf ,.., . 
/'he sf Ill~) · 
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; us! u i no hIe 
unv/edge of 
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most 7 J)()() 
rre on daily 
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New Media and HIV/AIDS Awareness among Married Women 
out ol· which 3.3 million <tre women <llld 330.000 childn:n 
(lJN/\II)S_ 2010). (lencral observation rcvc;tlcd that the 
prorortion living with ;\II)S ir1 sub-Saharan /\!'rica increased 
tremendously bet ween 200 I ;md 200l) compared to other 
wlv<ttlccd regions o l't he world (lIN;\ II )S. 20 I 0) and the trend has 
not been visibly changed till date. 
Over 12.2 rnillion women wmldwidc have been 
inkctcd with Ill V since the start or tile epidemic 
and won1en account l(>r 42<X> ol.thc 30.CJ million 
adults now living with · 111 V. lketlliSC or the 
pmticular Vttlncrttbility oJ' WOmCIL the risk oJ' 
women contracting Ill V is rising worldwide. 
Although these ligures arc increasing in 
inJustriali:;.ed and developing countries. in sub 
Sahttran /\!'rica there lire already 6 women with 
IIIV l(>r every 5 lllCil. with close to I(Hrr-lillhs or 
<til irii'cctcd women beir1g i\ l'rican. 
World llc;tlth Org<llli/.ation (2000). 
Precisely. ;\IDS victims nun1hered 23.5 million in sub-Saharan 
;\!'rica against 4 million ttnd 1.4milliotl and 53.000 in South ;md 
South-l ·: ast Asia. North America and the Occanitt respectively 
(WIIO. liN/\IJ)S & l/NICI·T. 2012). As Wheeler (2005) 
observes. the low level ol' response to IIIV/;\I])S prevention 
among certttin popuhttiotls is indicative ol'a rapid increase in the 
spread ol'the disease within those poptrLrtions. 
The media industry is identilied with the tmdition;tl role ol' 
enlightening ir1di\ idu;tls 011 topicalm;rtters especially those that 
bonkr on health issues such as Ill VI!\ IDS. l·:volving media 
mess<Jges on disettses and healtilcare. coupled with 
interventions !'rom hclllth organi:;.ations and the government. 
haw made reproductive healthcarc a public discourse in 
contemporary society. 
llcll\.:c. activities centered on tilL' ;rwttr-cness <llld prevention ol' 
IIIV/;\II)S ought to IK· part ol'thc established socittl order in 
1:2 1 
N e w  M e d i a  a n d  H I  V I  A I D S  A w a r e n e s s  a m o n g  M a r r i e d  W o m e n  
v i r t u ; t l l y  e v e r y  s o c i e t y .  e s p e c i ; t l l y  t h e  d e v e l o p i n g  n ; 1 t i o n s .  T h e r e  
a r c  s e v e r a l  s t u d i e s  t h a t  i n v e s t i g a t e  t h e  < t V < t i l a b i l i t y  o r  I  I u m a n  
I m m u n o d e f i c i e n c y  V i r u s /  ; \ c q  u  i r e d  l m t m t n c  I  k  l i c i e n c y  
S y n d r o m e  ( I I I V / ; \ I D S )  i n l ' o n n a t i o n  a s  w e l l  a s  t h e  
a d e q u a c y  o l ' c o m m u n i c a t i o n  o n  I I I V / ; \ I I ) S  i n  A f r i c a n  n a t i o n s  
.  I t  i s  n o !  e n o u g h  h a v i n g  j u s t  ! l 1 e  e l e m e n t a r y  k n o w l e d g e  o r  
I I I V / ; \ I I ) S  < t n d  i t s  m o c k  o l '  t r ; m s m i s s i o n :  i t  i s  m o r e  
s u n i c i c n !  h ; t v i n g  a  g o o d k n o w l e d g e  o l ·  I I I V / ; \ I I ) S  p r e v e n t i o n  
s t r a t e g i e s  a s  w e l l  i n  o r d e r  t o  m a r k e d l y  r e d u c e  t h e  
p o p u h t t i o n s  t h a t  c o n t a c t  t h e  p a t l d c m i c  a c r o s s  t h e  g l o b e .  
O h j c d i v c s  o f t  h e  S t u d y  
T h i s  s t u d y  i s  u n d c r t < t k e t J ! o :  
I .  ; \ s c c r l < t i n  a c c e s s  t o  n e w  m e d i a < t m o n g  m a r r i e d  w o m e n .  
2 .  I n  v e s t  i g a l c  u s e s  o r  n e w  m e d  i < t  a m o n g  m a r r i e d  w o m e n .  
] .  l k l c r m i n t . . :  t h e  s i g n i f i c a n c e  o f  n t . . : W  m e d i a  t n  
I I I V / ; \ I I > S  a w a r e n e s s  < t n d / o r  p r e v e n t i o n  a m o n g  
m a r r i e d  w o n t e n .  
H c s c a r c h  Q u e s t i o n s  
I .  D o  m a r r i e d  w o m e n  a c c e s s  t h e  n e w  m e d i a ?  
2 .  W h a l l l r e  t h e  u s e s  o l ' n e w  m e d i a  ; u n o n g  m a r r i e d  w o m e n ?  
l .  A r e  t h e  1 1 e w  t n e d i < t  s i g n i f i c < t n l  i n  I I I V / ; \ I D S  a w a r e n e s s  
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c a m p a i g n .  M < t s s  m e d i < t  c h < t n n e l s  a r c  p a r l i c u l < t r l y  u s e f u l  l ( > r  
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an ever-changing new media environment in which people and 
meditt interttd and influence ettch other in various and prof(nmd 
ways" (CliO, 2009: I) . 
Th~.: Medi <l D~.:p~.: ndency Theory is the theoretical rrttmework 
upon which this study is ;mchored . This theory associated with 
Sandra naii -Rokcac h and Melvin lkFicur. the propounders or 
the concept in I l)76 . II is sometimes rekrred to as th~.: Media 
System Dependency ( M SD) theory or the I kpcndcncy theory. 
Whttt rema ins tt rundamentttl <tspecl of' the Media I kpendency 
Th~.:ory is that there tt re tcndenci~.:s l(>r the importance or the media 
to experience rcmarkttblc growth in the lif'e of' <111 individual or 
group ol ' individ utt ls that become more dependent on same (i.e. 
the meditt) l(>r the gratilicttlion ol · needs. In corroboration, the 
Meditt lkpendency Theory is acknowledged with the statement 
that the more de pendent an individuttl is on the medi<l l(>r httving 
his or her needs f'ulfillcd, the 111ore itnporlttnt the media will 
be to that person (1\semah. 20 II: H;dl- Rokeach & l)d'lcur, 
ll)7(>). 
It is evident, f'rom the results of' this study. lh<tl both the new 
media and classi cal m~.:dia arc indispensable tools of' 
IIIV /1\IDS <Jwa reness cre;Jtion and inf'ormation 
disscmimt ion. In thi s regard. one can pull(>rwttrd the <trgument 
that wh ich ~.:vcr media- new or ci;Jssical - i nd i v id uttls, f'or i nslancc 
married wome n, decide lo incre;1se their dependency on l(>r 
their 111.:eds (<IS they a lh~cl the susi<Jin<Jhlc development of' the 
nation) to be f'ullillcd. such media is aulomatic;dly accorded 
increased imporla tlce in their everyday living . 
Methods 
The research methods explored dttttt f'rom the Nigerian 
lkmogr<lphic llc;dth Smvcy (NI )liS) ol' I l)<)l), 200l and 200X 
tbta sets lo tt n<dyses qu;Jntii<Iti\e inf'orm;Jtion on meditt 
inf(mnat ion on married women ;1cross the purposively selected 
regions o f' Nigeria as guided by the available data sci. Variables 
or interests were sorted <!cross the lhr~.:e data sets and merged 
12.1 
N e w  M e d i a  a n d  H I V I A I D S  A w a r e n e s s  a m o n g _  M a r r i e d  W o m e n  
i n t o  a  s i n g l e  l i l c .  
l l o w e v e r .  d u e  t o  p a u c i t y  o f  i n f o r m a t i o n  o n  n e w  m e d i a  i n  N D I I S  
d a t a .  a n o t h e r  q u e s t i o n n a i r e  o n  I I I V / / \ I I ) S  a w a r e n e s s  w a s  a l s o  
c o n d u c t e d  a m o n g  1 2 2  r : 1 1 1 d o m l y  s e l e c t e d  n w r r i e d  w o m e n  i n  1 \ d o -
O d o / O t a  I  . o c ; d  G o v e r r l n H . : n t .  t l 1 c r c  a r c  f o u r  : t .o t 1 a l  d i s t r i c t s .  
T h e s e  a r c :  S a n  g o .  (  ) t a .  / \ d o - (  ) d o .  l g b e s ; 1 .  T h r o u g h  r a n d o m  
s a m p l i n g .  (  ) t ; l  w ; 1 s  s e l e c t e d .  l j u  c o m n l l t n i t y  w ; 1 s  r a n d o m l y  
s e l e c t e d  i n  O t ; 1 .  T h e  p o p u l ; 1 t i o n  f o r  t h i s  s t u d y  c o m p r i s e d  m a r r i e d  
w o m e n  a n d  a b o v e  i n  l j u  c o n l l l l L i n i t y  i n  / \ d o  - O d o  O t a  I  . o c a l  
( ) o v e r n m e n t .  h · o m  < I V < I i l < l h l c  r e c o r d  i n  t h e  I  . o c d  ( ) o v c r n m e n L  
t h e r e  a r c  2 . 4 4 0  t n a r r i e d  w o m e n  i 1 1  l j u l ' O i l l l l l l l l l i t y  < I I l l i  5 ' %  o l ' t h i s  
p o p u l a t i o n  (  1 2 2 )  w a s  u s e d  a s  S < l m p l e  s i 1 e .  
I n  b o t h  d a t a .  t ; 1 r g c t e d  c a s e s  w e r e  t h o s e  r e l a t e d  t o  m a r r i e d  w o m e n .  
O v e r ; d L  a b o u t  2 : 1 .
1
> : 1 2  w o m e n  l i d l  i n t o  t h i s  c : 1 t c g o r y  f r o m  t h e  
N D I I S  d ; 1t a  w h i l e  o n l y  1 2 2  m < t r r i e d  w o m e n  w e r e  c o v e r e d  i n  t h e  
s u r v e y .  O n e  m o d e l  W < I S  l ( m n u l ; l l c d  t o  t e s t  t h e  s i g n i  l i e a n t  
i n l l u e n c e  o l '  n e w  a n d  c l a s s i c ; d  t n c d i a  o n  I l l  V I  ! \ I  I ) S  a w < t r c n c s s .  
T h e  d c p c n d c 1 1 t  v a r i ; 1 b l e  i s  I I I V / / \ I I ) S  a w a r e n e s s  w h i l e  t h e  
i n d e p e n d e n t  a r c  t h e  n e w  a n d  c l a s s i c a l  m e d i a  d e v i c e s  a n d  
s o c i o - d e n w g r < l p h i c  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  r e s p o n d e n t s  s u c h  a s  a g e .  
u s u a l  p l a c e  o l '  r e s i d e n c e .  e d u c a t i o n a l  < l l l a i n m e n t  a n d  r e c e n t  
s e x u a l  a c t i v i t y .  D a t < l  w e r e  a n ; d y ; n l  u s i n g  a  c o m b i n a t i o n  o f  
d e s c  r i  p t  i  v c  a n d  m u l t i  p i c  r e g r e s s i o n  a n ; d  y  s i s .  
R e s u l t s  a n d  D i s c u s s i o n  
T h e  d e m o g r a p h i c  c h : l r < t c t e r i s t i c s  o l ' t h e  r e s p o n d e n t s  a r c  p r e s e n t e d  
i n  t a b l e  I .  T h e  m e a n  a g e  o f t  h e  m a r r i e d  w o m e n  i n  t h e  t h r e e  y e a r s  
s u r v e y e d  i s  : 1  I  y e a r s .  T h e  p r o p o r t i o n  o l '  r e s p o n d e n t s  i n  a g e  
g r o u p  2 ) - J < )  y e a r s  : 1 r e  r e l a t i v e l y  m o r e  t k t n  h a l l '  o f  t h e  t o t ; d  
m a r r i e d  w o m e n  a c r o s s  t h e  t h r e e  y e a r s  ( 5 5 . ( >
1
X l  i n  I  
1
N 9 .  5 2 . 4 %  
i n  2 0 0 1  a n d  ' i 1 ( > %  i n  2 0 0 X )  a s  i n d i c 1 t c d  i n  T a b l e  I .  T h e  
l e a s t  p r o p o r t i o n s  w e r e  l ' o u n d  : 1 m o n g  t h e  a g e  g r o u p  4 0 - 4 < )  
a v e r a g e l y  a t  2 1 . 1 %  a c r o s s  t h e  y c < t r s  o l '  s u r v e y  ( T a b l e  I ) .  T h e  
r e s u l t  r c v c ; d e d  t h < l t  m o r e  n L l l n b n  o f  r n : t r r i e d  w o m e n  w a s  
1 2
1
1  
N e 1  
e n u m e r a t e  
s u r w y s .  T  
f o r  I  < ) 9 9 .  ~ 
s h o w  1 0 . 6  
B e s i d e s ,  t  
o p p o s i  t c  h t  
I n  t e r m s  
w o m e n  a r  
5 2 . 2 ' %  a n t  
c o m p a r e d  
r e p o r t e d  I (  
t h e  p r o p r  
m c r c a s c s  
p r o g r e s s e s  
s e c o n d a r y  
a n d  : : w o R  r ·  
w o m e n  \ \  
2 6 . 1
1
% i n  I  
r a n g e  f r o n  
t h e  W O l l l C  
i n  2 0 ( ) ]  .  
r e g r o u p e d  
u n c m p l o y <  
t h i r d  o f  t h e  
a s s i s t a n t s  
r e d u c t i o n  I  
p n > p < > r t i < > l l  
p e r c e n t  i  
t h c r c a l " t c r  
t r e m c n d o u  
l m p r o v c m  
e m p o w e r  
g o v e r n  m e t  
1arried Women 
c.;w mc.;d ia in NDIIS 
twa rc.;n c.;ss was al so 
ried wo men in /\do-
our /.on;tl di stricts. 
1. Through random 
ni ty was randomly 
com pri sed lll;tl-ricd 
l -Odo Ota I ,ocal 
I ,oca l ( iovernment. 
111 it y ;tnd 51% ol'tlli s 
to married women . 
category !'rom the 
.vc rc covered in the 
est th e significant 
1/;\ IDS ;t warcness. 
arcncss while the 
.:di a de vices and 
Jdcnts such as age, 
inment and recent 
a combination ol' 
dents arc presented 
1 in the.; thrc.;c.; years 
·spondcnts in age 
I hall' or the.; total 
in I <)l)<). 52.410) 
in Table I. The 
;t ge group 40-4<) 
1'ey (Table I). The 
1-ried women was 
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enumera ted in the rural ;trcas th;tn in the mban across the three 
smvcys. The rural proportions revealed (J 1J.4%. (J.1.7% and 72.5% 
ror I <J <J9. 200:1 and 2008 respectively ;tnd the urb;m proportions 
show 10.6%. ](J.:l% and 27.8% in the same order (Table I). 
Besides, the rural pattern shows increasing order while the 
opposi te holds I(Jr the urban centers. 
In terms o f' cduc;tlional all;tillntent. higher proportions or 
women arc with no cducttion. The result revealed that 5:1.1%. 
52.2% and 51 .:1% ;trc not educated in the years considered 
compared to 5. :1% in I 1)99. 5.0% in 2001 and 6.:1% in 2008 
reported f(Jr hi gher education ;ts shown in Utblc I. llowcvcr. as 
the proportion without cducttion decreases as the years 
increases higher education gained ntomcntum as the year 
progresses l'rom I<)<)<) to 2008. Those who had primary and 
secondary education ;ll'l' 41.(J%. 42.8% and 42.4% in I <)<)<J. 20()] 
and 2008 respectively. The chtt;t ;tlso shows that the proportion or 
women who had up to two children were 28.(J%, 2(J.5% and 
26 . 1% in I<)<) <) , 200] and 2008 respectively . Women in 1.ero parity 
range f'ro m 1).8 to X.X% respectively. llnemploymcnt among 
the women sampled decreased !'rom 4(J. 2% in I <)<)<) to :12.8% 
in 200.1 and .l0.(J% in 2008 (Table I). Occupation was 
regrou ped into cleric;tl ;md services. l~mnin):.!.. lll;lllU<tl.iohs and 
unemp loy ed . The result or the ;tnalysis revealed that ;tbout one-
third o r the women sampled arc unemployed or work as domestic 
assistants . The proportion however witnessed a progressive 
reduction rrom 45.9 percent in I<)<)<) to ]0.5 percent in 2008. The 
proport ion in clerical and services occupation that was :l<J . I 
percent in I<)<)<) incrc<tscd to 42.<) pncent in 200] ;md 
thcreaf'tc r declined to .JlJ.6 percent. 1:anning ;tlso increased 
tremenuo usly !'rom 11.4 in I <)<)l) to I<).<) percent in 2008 . 
Improvement in these sectors could he traced to women 
empowerme nt initi;ttives embarked upon by vartous 
governments 
12) 
N e w  M e d i a  a n d  H I  V I  A I D S  A w a r e n e s s  a m o n g _  M a r r i e d  W o m e n  
T a b l e  I .  l > e m o g r a p h i l '  p r o f i l e s  o f  m a r r i e d  m o t h e r s  ( I  ( ) 9 9 ,  
2 0 0 3  a n d  2 0 0 X )  
l  V a r i a  h l e s / Y e n r  
I ' ) ' ) ' !  
2 0 0 1  
2 0 0 8  
I  
G e n d e r  
N u  
% .  
N u  
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%  
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U r b a n  
1 , 7 7 5  
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t h a t  h a v e  i n t e 1  
rried Women 
mothers ( 1999. 
200!! 
-;.] No 
23,954 100.0 
5,773 24.1 
12,921 53.9 
6,260 22.0 
Mean age 31.1 
6,5H6 27.5 
17,36H 72.5 
5,110 21.3 
5,053 21.1 
ltl;t!~ fl!J1 
2:1310 97.4 
465 1.9 
179 0.7 
9,379 39.2 
10,829 45.2 
3,443 14.4 
303 1.3 
7,299 30.5 
9,4!!6 39.6 
4,767 19.9 
2,275 9.5 
127 0.5 
54% 35 .5 
4590 29.6 
4X(, 3.1 
4'>30 31.K 
15,502 100.0 
2,115 H.H 
6,252 26.1 
6,123 25.6 
4,534 IK.9 
4,930 20.6 
23,954 100.0 
New Media and HIVIAIDS Awareness among Married Women 
New Media and Classical Media: M(.•asurcs against 
HIV/AIDS Infections 
Ass~:ssment oflh~: media r~:v~:alcd that only newspaper. television 
and radio wen: caplmcd in the ()(IS data sd analy:t.ed. Thcs~: arc 
classilicd as classical media due to advert of new forms of 
media devices due to advanced technology. The assessment 
revealed that about half of the respondents have access and 
received infi.>rmation on IIIV//\IDS on radio across the 
years studied. !\bout one out o fevcry five respondents had access 
to newspapers in 11) 1)9 and 200] but the proportion relatively 
reduced by 4.2 percent in 200X. Similar patterns were observed 
among the proportion thai watches television or listens to radio 
across the lhre~: years studied where lh~: proportion redu~:ed at 
least by 5 .2 and 8.] percent respectively. The reason f(Jr the 
above revelation could be traceable lo the incursion of new 
modern means of communication (new media) such as 
internet. f~tcdlOok. skyp~:.lwitler.mohilc phones. etc. Relatively. 
about nine out of every len respondents have heard about 
IIIV/1\II)S and can indicate ways of its transmission. 
The finding is not in tandem with numbers that have been tested 
forcither IIIV/1\II)S orotherSTDS. 
The information on rcspond~:nls ' recent sexual activity 
revealed that 57.] and 60.X percent of respondents arc sexual 
active in 2003 and 200X r~:spectivcly (Table 2) . ]6.2 and ]].4 
percent practiced abstinence or were in their postpartum 
absti nen~:e in I he s:un~: yea1's respectively. The pro port ions that 
had never had intercourse in the (J months were only 6.5 percent in 
2003 and 5 .1) p~:rccnl in 200X as shown in Table 2. Among the 
ama:t.ing revelation in the study is that larger proportions of· the 
women were not using any form of fitmily planning were 78.3. 
83.2 and ~n.9 percent in I1N 1J. 200] <tnd 200X respectively as 
shown in ' l~tblc 2. Til~: analysis also indicat~:d that among thos~: 
that have intercourse in the last 12 months. 9.7 percent and 8.5 
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N e w  M e d i a  a n d  H I V I A I D S  A w a r e n e s s  a m o n g  M a r r i e d  W o m e n  
p e r c e n t  h a d  s e x  w i t h  p a r t n e r s  o t h e r  t h a n  t h e i r  h u s b a n d s .  I  > c s p i t c  
t h e  i n c r e a s e  i n  a w a r e n e s s  c o n c e m  i  n g  I l l  V I ; \  I D S  a n d  i  I s  m o d e s  o f  
t r a n s m i s s i o n ,  a b o u t  < ) 4 .
1
) ,  9 5 . : 1  a n d  9 4 . 4  p e r c e n t  w e r e  n o t  u s i n g  
c o n d o m  o r  o t h e r  l i m n  o f  p r o t e c t i o n  i n  t h e i r  s e x u a l  r e l a t i o n s h i p s  
w i t h  t h e i r  s e x  p a r t n e r s .  B e s i d e s ,  : 1 4 . 5  ~111d 2 6 . X  p~:rccnl 
c o n l i r m e d  n o t  u s i n g  c o n d o m  i n  t h e  l a s t  s e x u a l  e x p e r i e n c e  ( s e c  
T a b k 2 ) .  
T a b l e  3  p r e s e n t s  t h e  r e s u l t  o f  t h e  a n a l y s i s  o r  t h e  p r i m a r y  d a t a  
o n  r e s p o n d e n t s '  a c c e s s i b i l i t y  t o  v a r i o u s  n e w  n 1 c d i a  d e v i c e s .  
R e s p o n d e n t s  w e r e  a s k e d  t o  i n d i c a t e  t h e i r  m a j o r  a n d  r e g u l a r  
m e d i u m  o f  i n  l ( m l l a l  i o n  a m o n g  s e v e r a l  c o m m u n i c a t i o n  d c v  i c e s .  
T h e  r e s u l t  revc~dcd t h a t 2 X . 7  p e r c e n t  o f t h c  r e s p o n d e n t s  s t i l l  h a v e  
t h e  t d c v i s i o n ,  r a d i o  a n d  n e w s p a p e r  a s  t h c i  r  m a j o r  m e d i a .  (  ) n c  o u t  
o f  e v e r y  I ( H i r  r e s p o n d e n t s  c o n s i d e r e d  m o b i l e  p h o n e  ( i . e .  
G S M )  a s  t h e i r  m a j o r  l ( m n  o f  s o u r c e  o f  i n f o r m a t i o n  o n  
1 - I I V / A I D S .  A b o u t  1 1 .
1
)  a n d  1 4 . X  p e r c e n t  i n d i c a t e d  v i d e o ,  
l~1cebook a s  t h e i r  m a j o r  m e a n s  o f  r e c e i v i n g  s u c h  i n f o r m a t i o n .  
O n l y  7 . 4  p e r c e n t  i n d i c a t e d  c a b l e  n e t w o r k  o r  s a t e l l i t e  a s  t h e i r  
m a j o r  m e a n s  o r  i n l ( m n a t i o n ,  I  0 . 7  u s e s  a n d  a c c e s s e s  e - m a i l  l c > 1 ·  
s u c h  i n f o r m a t i o n  r e g u l < t r l y  a s  i n d i c a t e d  i n  T a b l e  1 .  T h e  
a w a r e n e s s  o f  I I I V / A I D S  a n d  i t s  m o d e s  o f  t r a n s m i s s i o n  a r c  
t h u s  w h o l e s o m e  t h o u g h  i t  i s  a t  v a r i a n c e  w i t h  t h e  o b s e r v e d  
s e x u a l  b e h a v i o u r  < \ n H m g  t h e  t a r g e t  p o p u l a t i o n .  A p p r o x i n w t c l y  
o v e r  X O  p e r c e n t  o r  t h e  s a m p l e d  r c s p o m k n t s  h a v e  k n o w l e d g e  
a b o u t  I I I V / A I I > S  c o m p a r e d  t o  1 7 . 2  p e r c e n t  t h a t  h a v e  n o  
k n o w l e d g e  b u t  t h e  n u m b e r  t h a i  u s e s  a n y  l ( m n  o r  p r c \ · c n t i o n  i s  
a b y s m a l l y  l o w .  V a r i o u s  c a u s e s  o r  I I I V / A I I > S  i d c n t i l i c d  a r c  
b l o o d  t r a n s f u s i o n ,  s e x u a l  i n t e r c o u r s e ,  m o s q u i t o ' s  b i t e s  ,  
h e r e d i t a r y  ( m o t h e r - c h i l d  t r a n s f u s i o n ) ,  e t c  a s  i n d i c a t e d  i n  
T a b l e  3 .  
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M cdi11 I WY 2003 200H l 
wspnpcr Nu %, Nu _____ · _':.::X'--1--.:._N.:_" __ __:_'X::.__Jo 
No /.YYJ 75.1 2'NI 75.1 
Yes 
Totul 
Watch TV 
No 
Yes 
Total 
J,istcn to Radio 
IJ94 
I,YH5 
232Y 
1615 
3.9~~ 
No !<;54 
Yes 232~ 
'!(>tal J,97H 
Ever llcnrd of AIJ)S 
No W7 
Yes .U'!I 
'Iota! .J,WX 
Cun healthy person h:tvl~ A IUS'! 
No 564 
Yes 2135 
DK l>X7 
Total 3,JX6 
ltcccnl Sexual ActivUy 
Never had intercourse 
Active in last '1 weds 
Abstinence 
Total 
Current methods of Fl' 
Using lltodcrn method 
Using lnlditionalmctJwd 
Nut using any method 
'lolal 
Other partners hnd su with 
None 
1-2 Partners 
3 Par1ncrs and above 
'lotnl 
(Jsed Condom in the lusllnt crcoursc 
No 
Yes 
'Iota! 
Ni\ 
Ni\ 
Ni\ 
4X'! 
37H 
3133 
4,0tXl 
Ni\ 
Ni\ 
Ni\ 
3,15.1 
170 
.!,323 
Source: Computed fmm NIJIIS I ')'J'J, 2003 und 2008 
24.1J 
100.0 
WI 
40.9 
I Otl.O 
~1.6 
5H.~ 
100.0 
15.2 
H~.H 
100.0 
16.7 
h:l.l 
20.3 
100.0 
12.2 
9.5 
7H.3 
100.0 
94.Y 
5.1 
100.0 
994 
1,9H5 
473 
:175~ 
4,227 
h67 
2363 
709 
1,739 
272 
2.~ 15 
1.)2(> 
4,213 
470 
239 
3,519 
4,228 
3,845 
3h3 
~.213 
3,256 
!59 
1,415 
24.9 
100.0 
59. 1 
40.9 
100.0 
41.6 
SH.4 
100.0 
11.2 
XX.X 
100.0 
17.8 
63.2 
19.0 
100.0 
h.5 
57.3 
3<>.2 
100.1) 
II. I 
5.7 
H3.2 
100.0 
Yl.3 
M.6 
0.1 
100.0 
95.3 
4.7 
100.0 
3869 
1012 
4,HMI 
3074 
1710 
4,784 
2433 
2447 
4,8HO 
2228 
17212 
19,440 
2662 
12833 
1634 
17,129 
1,126 
II ,681) 
<•.411 
19,217 
2,193 
937 
16,319 
19,449 
17,649 
1,633 
(> 
19,288 
15,132 
894 
16,026 
79.3 
20.7 
100.0 
64.3 
35.7 
100.0 
49.9 
50.1 
100.0 
11.5 
88.5 
100.0 
15.5 
74.9 
9.5 
100.0 
5.9 
60.8 
33.4 
100.0 
11.3 
4.8 
83.9 
100.0 
91.5 
8.5 
0.0 
100.0 
94.4 
5.6 
100.0 
The pnmary datu indicated the precautionary being 
exercised by respondents to reduce their exposure to the risk 
oriJIV/;\I()S. Thcseare observed to l'ollow similar patterns 
121) 
N e w  M e d i a  a n d  H I  V I A / O S  A w a r e n e s s  a m o n g  M a r r i e d  W o m e n  
w i t h  t h e i r  k n o w l e d g e .  P r o m i n e n t  a m o n g  t h e  s u g g e s t e d  
p r e c a u t i o n a r y  m e a S U r L ' S  t o w ; 1 1 · d s  t h e  r e d u c t i o n  o r  t h e  d e a d l y  
c l i s e ; t s e  a r c :  ; t v o i d i n g  m u l t i p k  s e x u a l  p a r t n e r s h i p  ( 2 X . 7
1
Y t l ) ,  u s a g e  
o f  c o n d o m  ( . 1 0 . 1 % ) ,  a v o i d i n g  b l o o d  t r a n s r u s i o n  e s p e c i a l l y  r r o m  
u n c o n f i r m e d  s o u r c e s / d o n o r s  ( 2 3 . X % )  a n d  a b s t i n e n c e  ( 7 . 4 % ) .  
A b o u t  
1
) . X  r e r c e n l  s u g g e s t e d  r e l y i n g  o n  l~tle. I n  t h e  s a m e  v e i n ,  
r e s p o n d e n t s  s u g g e s t e d  t h e  f ( l l l o w i n g  a s  o p t i o n s  l i . l r  l i m i t i n g  t h e  
s p r e a d  o f '  l i l Y / A I D S  i n  N i g e r i a .  T h e s e  o p i n i o n s  i n d u d e :  
a v o i d i n g  m u l t i p l e  s e x u a l  p a r t n e r s h i p  ( I  
1
) . 7 % ) ,  u s a g e  o r  
c o n d o m  ( . ' 4 . 4 % ) ,  a v o i d i n g  b l o o d  t r a n s f u s i o n  e s p e c i a l l y  r r o m  
u n c o n f i r m e d  s o u r c e s / d o n o r s  ( X . 2 % )  a n d  a b s t i n e n c e  ( 2 1 . 3 % ) .  
A b o u t  1 6 . 4  p e r c e n t  s u g g e s t e d  h o p i n g  t o  t h e  l : t t c  ( S e c  T a b l e  3  ) .  
T a b l e  3 :  Aw~u·cness a n d  C a u t i u n s  a g a i n s t  I l l  V I  A  I  U S  
V a r i a b l e s  
N o  o / c l  V a r i a b l t ' s  
N o  %  
A w a r e  o f  I I I V / A I I J S  
I I  a d  ' " '  i n  t h e  l a s t  s i •  m o n t h  
Y e s  
1 0 1  
H 2 . H  Yl~S H 3  
6 H . O  
N o  
2 1  1 7 . 2  
N o  3 9  
3 2 . 0  
T o t a l  
1 2 2  1 0 0 . 0  
. . . . . . . .  
1 2 2  
1 0 0 . 0  
M £ d i u m  o f  Knowlcd~c 
C a u s " s  o f  I I I V / A I I J S  
S M S / < l S M  3 0  
2 4 . h  
M o s q u i t o e s  h i l e s  2 5  2 0 . 5  
F a c e b o o k / S k  y p c ,  e t c  
1 7  U . 9  
S c x u n l  l n h : r c n u r s c  
3 9  
3 2 . 0  
C a b l c ! S a t c l l i t c  
< )  
7 . 4  
I J i o n d  t r a n s l i l ! - i i o n  2 1  1 7 . 2  
E - m a i l  
1 3  1 0 . 7  
l l c r e d i t a r y  1 4  i l . 5  
V i d e o / D r a m a  
I H  
1 4 . X  O t h e r  c a u s e s  2 3  
I H . 9  
R a d i o f i ' V  &  O t h e r s  3 5  
2 X . 7  T o l n l  
1 2 2  1 0 0 . 0  
l i > l l l l  
1 2 2  
1 0 0 . 0  
H c n r d  
o f  s o m e o n e  
w i t h  
l l : o d  s u  w i t h  o t h " r  J > a r t n c r  i n  
I U V / A I J ) S  i n  J a s l  1 2  m o n t h s  
l : o s t  6  m o n t h s  
Y e s  
H I  M > . 4  
Y e s  
3 )  
4 2  
N o  
4 1  
1 : \ . ( 1  
N u  
X  ' I  7 3 . 0  
· n . t u l  1 2 2  
1 0 0 . 0  
· n . t n l  
1 2 2  
1 0 0 . 0  
~:JTort t o  J > r c v c n t  I l l  V I  A  I  U S  
W a y  t o  n • c h c c c  I I I V / A I U S  
U s c  M o s q u i t o  n e t  
9  7 . 4  
A v o i d  M u l t i p l e  s e x u a l  2 4  
1 9 . 7  
p a r t n e r s h i p  
U s c  C o n d o m  
3 7  3 0 . 3  
U s c  C o n d o m  4 2  
3 4 . 4  
S i n g l e  s e x u a l  p a r t n e r  3 5  
2 H . 7  
A v o i d  l l l o m l t r a n s l l o s i o n  1 0  H . 2  
A v o i d  I J i o o d  t r a n s f u s i o n  2 9  2 : 1 . X  
A h s t i n c n l : c  2 6  2 1 . 3  
N o t h i n g  
1 2  9 . X  
l , r a y / D o  nuthin~ 2 0  1 6 . 4  
' J ' o l o l  
S o u r c e :  ~'icld S u r v e y ,  2 0 1 1  
1 . 1 0  
'~ 
N e w M  
R e g r e s s i o n  
R c s p n n d c n t !  
t h e  R i s l i  n f  I I  
T h e  m o d e l  
t h e  N D I I S  
w o m e n  1 1 1  
i n d c p e m k n l  
s c e n a r i o s .  I  
c l a s s i c a l  m e  
t h e  n e w  m e  
p r e c a u t i o n a r :  
a n a l y s i s  r e v e  
p o s i t i v e l y  a s  
a m o n g  t h e  a t  
n o t  s t a t i s t i c <  
t h a t  l a c k  o r  
a w a r e n e s s  o f  
d e m o n s t r a t e <  
A m o n g  t h e  s  
s i g n i  l i c a n t  p (  
T h e  b e t a  c  
c o r r e l a t i o n  
p e r c e n t .  I I  
e t c  a r e  neg<~ 
a b o u t  l i l Y / /  
r e v e l a t i o n  t o  
l o v e / l " r i c n d l y  
t h e  r e a l i t y  
m e d i a  ( i . e .  I  
a b u s e d  r o u m  
o r  T V  w h e r e  
v e i n ,  w h i l e  n  
H I V / A I D S  
~d Women 
the suggested 
.ln or the deadly 
1 (2X.7%), usage 
especially rrom 
:lincnce (7.4%). 
n the same vein, 
II.Jr limiting the 
tn11ms indudc : 
7% ), usage 0 r 
especially rrom 
lllCilCe (2 I .1%). 
Sec ·l;tblc 3 ). 
IAII>S 
83 68.0 
39 32.0 
122 100.0 
25 20.5 
39 32.0 
21 17.2 
14 11.5 
23 18.9 
122 100.0 
·tncr in 
33 42 
81) 7:1.0 
122 100.0 
us 
sexual 24 19.7 
42 34.4 
10 8.2 
26 21.3 
20 16.4 
) ; 
New Media and H/V/A/DS Awareness among Married Women 
Regression Analysis l>emonstnating Accessibility of 
l~espomlents to New and Classical Media and Exposure to 
the Risli of I IIV /AIDS 
The model li.mnulatL·d was tested with the two data sets i.e . 
the NDIIS and a primary data gathered among the married 
women in the purposively selected stale. Similar 
independent variables or inll'resl were considered in the two 
scenarios. llowever. the new media devices were added to the 
classical media in the NDIIS data to ascertain the inlluence of" 
the new media on awareness or IIIV//\IDS as well the 
precautionary sexual activities among the largd population. The 
analysis revealed thatallage categories and education levels arc 
positively associated with awareness or Ill VI!\ IDS. llowcver. 
among the age categories. ages 10-14 years and 15-19 years arc 
not statistically signilicanl to awareness. It also rcveakd 
that l~tck or edueat ion is not statist ica II y sign i licant related to 
awareness or IIIV//\IDS both at the national and local level as 
demonstrated by higher P-valuc 5'X) Cl;tblc 4) 
Among the spccilic new media covered. satellite and cable show 
signilicant positive relationship with awareness or IIIV/1\IDS . 
The beta cocl"lic ienl or mobile phone indicated positive 
correlation ( 0.014) hut with p-value higher than 5 
percent. It is however ama:t.ing lhall;tcehook. skype, twitter, 
etc arc negatively and statistically insignilicant to awareness 
ahoul IIIV//\II>S (sec Table 4). The authors believe this 
revelation to be true because the medium is highly related to 
lovc/l"riendly connection avenues rather than medium where 
the reality or IIIV//\IDS can he contmunicalcd. These new 
media (i.e. l;tcehook. skype, twitter. etc) have been abysmally 
abused round the globe and arc incomparable with cable, satellite 
or TV where ol"licial inli.mnation is disseminated. In the same 
vein, while radio and TV arc positively and statistically related · to 
Ill VI !\IDS awareness, access to ncwsp:tpcr demonstrated 
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N e w  M e d i a  a n d  H I V I A I D S  A w a r e n e s s  a m n n g _  M a r r i e d  W o m e n  
n e g a t i v e  r e l a t i o n s h i p  w i t h  a w a r e n e s s  o r  t h e  d i s e a s e s .  T h i s  
c o u l d  b e  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  p r o p o r t i o n s  t h a t  a c t u a l l y  h a v e  
a c c e s s  t o  newsp~IPLT ( l e s s  t h a n  2 5  p e r c e n t  ~1cross t h e  1 9 9 9 .  2 0 0 ]  
a n d  2 0 0 X  N  I  ) l i S  d a t a  s e t  ( T a b l e  4  ) .  
T h e  u s u a l  p l a c e  o r  r e s i d e n c e  w a s  c o n s i d e r e d  v i t a l  i n  a w a r e n e s s  
r e g a r d i n g  s o c i a l  e p i d e m i c  s u c h  ~1s I I I V / / \ I ( ) S .  R u r a l  r e s i d e n c e  
i s  a s  e x p e c t e d  n e g a t i v e l y  r e l a t e d  t o  a w a r e n e s s  a b o u t  
l - I I V / / \ I ( ) S  a l t h o u g h  n o t  s t a t i s t i c a l l y  s i g n i l i c a n t .  I n  gencr~d. 
r e s p o n d e n t s  i n  u r b a n  a r e < I s  h a v e  h i g h  t e n d e n c y  t o  a c c e s s  b o t h  
c l a s s i c a l  m e d i a  a n d  n e w  m e d i a ;  t h e y  sl~llld t o  b e  m o r e  
i n f o r m e d  t h a n  t h e  r u r a l  p o p u l a c e .  l k s i d e s .  l e v e l  o r e d u c a t i o n  i s  
i n c r e a s i n g l y  h i g h  i n  u r b a n  a r e a s  c o m p a r e d  t o  t h e  r u r a l  a r e a s  i n  
N i g e r i a  ( l i k e  o t h e r  d e v e l o p i n g  n a t i o n s  r o u n d  t h e  w o r l d ) .  
T ' h e  a n a l y s i s  rcvc~ded t h a t  s e x u a l  a c t i v i t y  a m o n g  t h e  
r e s p o n d e n t s  h a s  n o  s i g n i l i c a n l  r e l a t i o n s h i p  w i t h  I I I V / / \ I ( ) S  
a w a r e n e s s  i n  t h e  c l a s s i c a l  m e d i a  e r a  ( s e c  T a b l e  4  ) .  l l o w e v e r .  
t h e  a d v e n t  o r  n e w  m e d i a  h a s  e x c r t t : d  a  p r o r o u n d  i n l l u e n c e  
o n  r e s p o n d e n t s '  s e x u a l  a c t i v i t y .  T h e  r e s u l t  o r  t h e  a n a l y s i s  
r e v e a l e d  t h a t  a w a r e n e s s  a b o u t  I l l  V I  i \ l i ) S  h a s  n e g a t i v e  
r e l a t i o n s h i p  w i t h  s e x u a l  a c t i v i t y  a m o n g  t h e  r e s p o n d e n t s  w h o  
h a v e  a c c e s s  t o  t h e  n e w  m e d i a .  
~ 
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Table 4. H.cf.?,rcssion Analysis illustrating the influence of 
New and Classical Media onawarenessahoutlllVIAIDS 
New Media and Awareness of IIIV/AII>S Classical Media and Awareness ofHIV/AI DS 
Variables lie Ia Sig Variables II eta 
Si 
(Constant) 0.456 .000 (Constant) 0.241 .000 
Age Group Age Group 
Less 25 years .259 .005 Less 25 years 
.336 .000 
25-29 years .:>m .026 25 - 29 years .381 
.000 
30-34 years .:121 .077 30 - 34 years .400 
.000 
35-39 years .22X .1 16 35 - 39 years .358 
.000 
40 and above .. ll'l .02.l 40 & above .4'12 
.000 
Educational Allainmcnt Educational AUainmcnt 
No Schooling .02(> .632 No Schooling -.472 
.106 
Primary Education .274 .00 1 Primary Education .186 .000 
Higher Education .515 .000 Sccund:try Education .304 .000 
Tertiary Education . 162 .000 
New Media 
GSM/SMS .014 .H69 Classical Media 
Facebook/Sk ype -.007 .916 Access News paper 
-.002 .682 
Cab1c/Satellitc .522 .000 Act:css Hadio .Oll2 
.000 
TV /Radio & Others Ah<• .000 Access TV & Others .027 
.000 
Sexual Activity Sexual Activity 
I lad sex in 6 months -.005 .972 Sex within (, months .001 
.728 
!'lace of Residence l'lace of Residence 
Rural Area -.40] .154 Rural Residence -.041 
.758 
Urban Area ,002 605 Urban Residence 
.057 .000 
R S<JUare - 79 ,h'Y., Adjusted R R S<1uarc -· IS'XI Adjusted It-square s., ..... e 7(>.2% 15% 
--= 
=-
------------
-----·---· 
Source: Field Survey 2013 
Conclusion and Recommendations 
The study concludes that awareness or I IIV I AIDS or its 
modes or transmission ts enormous among the studied 
population but the exposure to the risk or II IV I !\IDS 
through se;.;ual intercourse is <tppallingly high. Its findings 
provide l'urthcr evidence th<tt the classical media-radio in 
particular - lwve remained veritable tools for IIIVI/\IDS 
awan:ncss and thus sustainable development among individuals 
precisely married women in the country. It is thcrcl'orc 
observedthal the issues relating to IIIV//\IDS in the studied 
locations transcend awareness on the subject matter- Ill VI!\ IDS 
-but require concerted ellt>rls and initiatives that would help in 
Ill 
N e w  M e d i a  a n d  H I V / A I D S  A w a r e n e s s  a m o n g _  M a r r i e d  W o m e n  
t r a n s l a t i n g  t h e  k n o w l e d g e  o r  I l l  V  / ! \ I D S  i n t o  i t s  r e d u c t i o n  a n d / o r  
p r e v e n t i o n .  B a s e d  o n  f i n d i n g s  i n  t h i s  s t u d y  t h a t  r e v e a l e d  t h e  
n e g a t i v e  r e l a t i o n s h i p  a n d  s t a t i s t i c a l  i n s i g n i f i c a n c e  o r  t h e  n e w  
m e d i a  ( i . e .  f~tccbook. s k y p c .  t w i t t e r .  c t  c e t e r a )  c o n c e r n i n g  
H I V / 1 \ I D S  a w a r e n e s s  a m o n g  m a r r i e d  w o m e n .  i t  i s  e x p e d i e n t  
t h a t  t h e  m o b i  l c  p h o n e .  s a t e  I I i  t e  a n d  c a b l e  m c d  i a  b e  m a d e  
a f f o r d a b l e  f o r  p u r c h a s e  ~tnd/or s u b s c r i p t i o n  b y  a l l  c a t e g o r i e s  o r  
t h e  N i g e r i a n  p u b l i c  i n c l u d i n g  m a r r i e d  w o m c 1 1  ( w h e t h e r  r u r a l  o r  
u r b a n ) .  T h e  N i g e r i a n  m e d i a  i n d u s t r y  c a n  t a k e  b e t t e r  
a d v a n t a g e  o r  t h e  n 1 0 b i l c  p h o n e .  s a t e l l i t e  a n d  c a b l e  m e d i a  f ( H ·  
d i s s e m i n a t i n g - b r i e r  a n d  c o n c i s e  o r  c o m p r e h e n s i v e - m e s s a g e s  
e n g e n d e r i n g  s u s t a i n a b l e  d c v e l o p m c n L  p a r t i c u l a r l y  i n  t h e  h e a l t h  
s e c t o r o r t h e  n a t i o n ' s  e c o n o m y .  
A l s o ,  s i n c e  a l l  e d u c a t i o n  c a t e g o r i e s  a r c  p o s i t i v e l y  r e l a t e d  t o  
k n o w l e d g e  a b o u t  I I I V / A I D S .  m a s s  l i t e r a c y  c a n  b e  e n c o u r a g e d  
a m o n g  t h e  r e s p o n d e n t s .  
~ 
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